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hl i ra i t •fiKialwHto «« ' H a , f J**1* m a l r a J i a * ilotfBM f i n 
| n t Hcnaa» punltlua J « U p ü m i p r a t í w u . (Ley I U \ 4* U»-
iüml>rf d* 1 8 » ) . 
I«a BAUIÍIIM o C c i a t f t Re k a n Je r a a ú t i r a l í i f fa p * U l i c a r o a -
p e « t i v « , fnr f i tyn co iu lu f ln •« p i a r é * i I» i i d i I n r i » de ! « • 
maneinna ' lna |i#r¡ó<l¡ca». Sff •*r«,pliia i« n t a d í i p o i i c i n a A 
S f á n r M ea(ii( i in*f Geaera lcs . ( O r c Í M M d« 6 dé ábrA y 9 
i$ Agnto i» ISSt t . ) 
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M u fifi' 
A R T I C U L O DK OFICIO. 
Gobierno.civil de la Provincia. . 
iWe<lianle' no haberse p r e s e n l a i l ó J u a n , A U a r e z 
hijo. i l é ' F r a n c i s c o y ile Míi i iuela Alvarer , vec i i iós 
<le VllUiyicmsa al ¡uicio 'deVse'nciones para la '<] n i l i -
ta.' ili* nillici:». p rov inc ia l c r l é l i r a i l o ' p o r . él A y u n l a - -
i i i i e n l o const i tucional • '(!«' Miíinas''(('¿"n'll-o del l é r -
- m i n ó ^Brfwk^ '^^ói"*nr to ' -» i i^ 'p i r r i i /Ver , i ' ) - s i l [n ojiia 
•niidrei .v' ' liabieiirlo sido inelicaV. m i i-xorló l ib r i ido 
á' l a ¡usticiia de IVadajovi: 's« cita, l lama y emplaza 
al ré l ' i ' r i í lo i l ua i í A l v h i e/, a 'mstaiiciá 'di* dichi» V y u n -
laiii¡eiitoi para q u e iiiiiiedia.taiiiiVtiÍ<i''<|ti<i Itegue á si í 
nólicia este anunc io 'se pre.sciilc ante d ic l i a l i i i i n i -
ci'palidaíl, . po rqueWlé n i i verifica r ió se p r o c e d e r á a 
ta d e c l a r a c i ó n de p r ó f u g o , ' . p a r á n d o l e el 'pei-piicio 
que l iáya lugar . L e ó n 17 de Úic i e inb rc de 1856. 
= Pablo Vegas. 
. N t i m . 588 . 
K n Id (racetn ofir.ial correspondiente a l mnr-
ti-s i G del t if ítuai se haUatf insertas' las disposicio- ' 
nex que s i ¡ ¡uen: 
M m i S T K R J O DE L A GOÜERNACION. 
A d m i n i s t r a c i ó n - Negociado 3 . ° 
K x e m o . Sr . : 'Sol ic i ta s iempre la R e i n a (Q. T)i G.) 
para acud i r al a l ivio de las necesidades publicas, 
y en vista de la escasez de cé rea l e s y-del alto p r e -
c io á que l legaron por diferenles- causas en estos 
ú l l i m o s meses, a u t o r i / . ó por Real decreto de ¡átt de 
Oc tubre i n t e r i o r al M i n i s t r o de Hacienda pa'rá a d -
q u i r i r en la P e n í n s u l a y en el exl rangero las c a n -
li(la<les de granos y ' ha r inas ' necesarias á fin d e n i -
velar é n lo posible e l 'va lor de estos a r t í c u l o s en los 
' mercados- e spaño l e s y m i n o r a r su eai est ía . F i j ando 
al íiTiismp t i empo su a t e n c i ó n en las circunM'anetas 
especiales que c o n c u r r e n en la capital de la i M o -
ñ a ' r q u í a , donde eran mas graves y a larmantes las 
p roporc iones que iba l o m a n d o aquella cues l ion , t u -
vo á bien facultar á V . K . en Real ó r d e » de 19 
de l mismo nii'.s para-que procediera i i i m c d i a l a i u e u -
l e í á la adqm.sicion de 20 ,U00 fanegas de tr igo, ó 
su1 .equivalencia en ha r ina de-buena cal idad, á fin 
dei que por . este medio pudiera facilitarse la v e n i a 
a i - p ú b l i c o a l precio de 16 .cuartos l o . m á s cada p a n 
devilos libras^ m a m l a n d o á la . vez que . las sumas 
..quií {oi^este.o.bielo se., |ny.irtieran ...se, .ií,n.puUvse.U, . a L 
ícf'éililo q i i é debia abrirse por el r n é n c i o n a d o R e a l 
decrnlo para la adqu i s i c ión <le granos por el ¡Nfi-r 
i>i>terio de I lacieinla . Kslas. medidas y la.. nueva a u -
to r i zac ión que se c o n c e d i ó á V . E. para a d q u i r i r 
otras I0 ,0U0 fanegas con el m i smo desl ino, p i o d u -
jerqn l i H s t a hoy los buenos resultados que e ran de 
esperar y que la Real munif icencia se baliia p r o - , 
piiesto, basla el punto de haber manifestado X . K . 
á este Min i s t e r i o en á del artual c ree r se ' en el ca-
so'de suspender el uso de aquella segunda a u t o r i -
zac ión , atendidas las existencias de granos que l iahia 
)"a ei i Albacet ' í , [i.rocedeiitcs de las compras pract ica-
das por el Gob ie rno . Siib'n'n esta c i rcunstancia p e r -
mite atender al abastecimiento de la capital con m a -
yor desahogo y n i euore i dispemlios que los que oca-
sionaba la penuria an le r io r , es necesario s in eui-
Imrgo o c t i r r i r á él de modo que las clases necesi-
tadas cOHlinúcn d is f rutando el beneficio de ba i l a r 
el pan á u n precio p roporc ionado á sus modestos 
recursos. P a r a el lo no puede prescindirse de i n t e r -
poner m á s ó n ié i ios d i rectamente la aaciou a d m i -
nistrat iva hasta U n t o q ú e el cu r so ile los aconteci -
mientos que l i an in f lu ido en e l alza general de los. 
valores se mol l i f ique y permita que recobren estos 
su na tura l nivel den t ro de las condiciones n o i m a -
les de la p r o d u c c i ó n y del t rá f ico . 
E s ademas indispensable que este servicio se or -
ganice d é u n a manera regular y estable, y con ta l 
objeto ha tenido á bien d isponer S. M . que se es— 
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ta l lezca en esta capi ln l u n Consijo de A d m i n i s l r a -
c ión compuesto <!e personas crlosas y pnlendidas, 
p r á c t i c a s e n esta clase de asuntos, y para c u j a 
•'lección y n o T i i l > n m i i e i > l o t[iipila V E . facullarlo. 
Kste Oonsejo de A d m i n i s l r a n o n , m i é n l r a s las c i r -
ciinslanci . is y condiciones < l r l n iv i r ado gi 'nera l fio 
hagan innecesario su concurso , a l e n d e r á , bajo la 
(iresidencia de V . E T al impor tan te objeto ()e que 
se t r a í a , r eun iendo todos los dalos necesarios, y 
adoptando ias medidas fine considere m á s acerta-
dü!, y conducenles para que no carezca la capital 
de l abasteciinienlo de [sin con destino al c o n s u -
m o de las clases menos acomodadas de la pobla-
ción á u n precio m ó d i c o , conci l iado p ruden te ineh -
le con los escasos medios de que aquellos pueden 
d i s p o n e r , y la necesidad de no gravar (le una ma-
ne ra excesiva los fondos púb l i cos para obtener e l 
benéf ico resultado á q u e se aspira. 
De Rea l o rden lo digo á V . K . para los efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V . K. muc l ios 
a ñ o s . M a d r i d II de Diciembre de t 8 5 6 . = I í o c e -
d a l . = S e í i o r G o b e r n a d o r de esta provincia . 
S e g ú n c o m u n i c a c i ó n d i r ig ida á este Mii i i>té-
T Í O por el G o b e r n a d o r de la provinc ia en 13 dfel 
actual , l ia quedado cons t i tu ido en el dia an te r io r 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n á «jue se refiere l¡» 
Iteal o r d e n precedente, en esta forma'-
Exc tno S r . Gobe rnado r , Presidente; E x c m o . 
S r . DuqiiH de Rivas ; E x c i n o . S r . D . . lu l ian di* l ' a u -
«lo, •Vicario eclesiást ico; Sr . D. J o - é Gonia le / . Ser-
rano; S r . I) Francisco Perra O e s p o : Sr . 0 . E s t a -
nislao de TTrqiiijo; S r . D . J o s é Or tuc ta , y S r . 'Ü. 
A n t o n i o M u r c i a . í'!• 
— — • ' ! 
Correos. 
l i m o . S r : Pa ra l levar á erecto, por medio del 
t i i n b i e , el f ranqueo previo de los peu 'ó lieos que 
se di r i jan á U l t i amar , s e g ú n se llalla establecido 
po r l i ea l decreto de t S de f eb re ro ú ' l i r n o para los 
(|Uf! c i r cu l an en la P e n í n s u l a , la J le ina (Q. \). 
G . ) , conforme con lo propuesto por e>,la D i r e c -
c i ó n general de acuerdo con la de U l t r a m a r , se 
l i a servido disponer. 
1. " Desde el dia l / ' d e K n e r o d p 1857 q u e d a r á 
establecido y e tnpe/ .ará á visarse el . t imbre en los 
p e r i ó d i c o s para U l l r a m a r á r azón de SO rs. la a r -
roba de p ipel para las A n l i l l . i s , y de I 60 rs. para F i -
l ipinas. K l p»r io Iico asi l imbra t io podra c i r cu la r 
f ranco por todas las %ias del O o i r e o , y el (|iie ca -
rezca «le este requisi to q u e d a r á sin c i r c u l a c i ó n . 
2. " Kas entregas de obras impiesas se franquea-
r á n como basta a q u í á ra/.on de 100 rs. a r roba 
para las Ant i l l a s , y 2 0 0 para Fi l ip inas , sal is lacien-
<lo precisamente su impor te en sellos de Correos , 
que se p e g a r á n en las fijas. 
3. ° C u a n d o el n ú m e r o de pliegos que baya 
de t imbrarse no exceda de 1,000 por a r roba , co-
I irnrá la A d m i n i s t r a c i ó n por cada una el precio 
de 8 0 rs. para - las Ant i l l as , y 160 rs. para F i l i p i -
nas. De 1,001 á 2 ,000 pliegos en a r roba , se co-
b r a r á n 10 y 2 0 reales m á s respectivamente, y 
siempre los mismos 10 y 2 0 rs. de aumen to po r 
ra/.on de gastos en cada m i l l a r sucesivo, e n t e n -
d i é n d o s e por tal para e l abono la f r acc ión q u e 
resulte. . 
4.° P o r la Di recc ión general de U l t r a m a r 
se a d o p t a r á n , respecto de los pe r iód icos é impresos 
procedentes de las Ant i l las y F i l ip inas , las m e d i -
das opor tunas en consonancia y de conformidad en. 
lo posible con las anteriores disposiciones. 
De Real o r d e n lo digo i V . I. para los efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V . f. m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 1 I de Dic iembre de 1 8 5 6 . = N o c e -
d a l . — S r . D i r ec to r genera l de Correos . 
' . . M I N I S T E R I O . D E . F O M E N T O , 
I n s t r u c c i ó n pablica.-Negodado a.0 
C o n esta fecha digo a l S r . M i n i s t r o de H a c i e n -
da lo siguiente: 
E u l e r a d a la R e i n a (Q . D . G ) de las f recuen-
tes reclamaciones d i r ig idas á este M i n i s t e r i o po i jos 
Jefes de los establecimientos provinciales ó m u n i -
cipales, de I n s t r u c c i ó n públ ica , con mot ivo de la 
imposibi l idad en que se encuen t ran de c u b r i r s u s 
atenciones, á causa de n o ' h a b é r s e l e s satisfecho.pop 
el Tesoro las cantidades que percibian como r e n -
ta de los bienes enajenados, conforme á la ley de 
1." de M a y ó de 18SS , ha tenido á bien reso lver 
S M . que po r el Minis te r io del d igno cargo de 
V . K. sé adopten las convenientes disposiciones, á 
f in de que se l levé á electo en esta parle lo p r e -
venido en la citada ley. 
I.o q u é traslado á V . S. de R e a l o r d e n pa-
ra su intel igencia y efectos correspondientes. A l 
propio t iempo se l ia s e n i d o S. M . resolver que , 
liasta tanto que por el Min is te r io de Hacienda se 
realicen los pagos y pueda verificarse el o p o r t u n o 
reintegro se autorice á V . S. para c u b r i r aquellas 
atenciones con los fondos disponibles, i n c l u y e n d o 
el déficit que en cada escuela resulte, c o m o gasto 
obligatorio, en los presupuestos provincia l ó m u u i -
cipale.*, s e g ú n que sea la provincia ó u n d is t r i to 
munic ipa l el encargado de sostener el es>labléci-
in ien lo . 
Dios guarde á V . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 7 
d e ' D i c i e m b r e de I 8;>6.=Cla:idio M o y a i i o . = S r . G o -
be rnador de la provincia de. . . 
L o i/iíe je ¡ n s t r t a r.n el B o l e t í n oficial p a r a 
cotwriinieiito del /lúhlir.o. Lcon i 8 de Diciembre, 
de. tSUG.—Pab/o fegas. 
N ú m . 5 2 9 . 
Por la S u l r í e e r e t a ñ a del Ministerio de ¡ a Go-
bernación se me lia remitido lo siguiente: 
Min i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . - S u b s e c r e t a r í a . 
Ncgociadn ? . 0 = S e g u n Real o r d e n trasladada á es-, 
le Min i s t e r io por t i de la G u e r r a con fecha 4 de l 
.<'i. -:.-i~i~9r: 
n 
i 
actual, la R e i n a (<|. T). g.) se l ia J i g n a i l o d isponer 
q i i e sea baja en e l Ejercito el Subleuiente tie C a -
rabineros <lel R e i n o !). J u a n O r l e g » y A g u i r r e . I,o 
que de Rea l o r d e n comunicada por el Sr . M i n i s t r o 
da la G o b e r n a c i ó n digo á V . S. á fin de <|ue el 
refer ido sngeto no pueda aparecer con u n c a r á c -
ter mi l i t a r que , con a r reg lo á la Ordenanza y ó r -
denes vigentes, ha perdido. Dios guarde á V S. 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d I I de Dicieuibre de 
= EI Subsecretario, A n t o n i o G i l de Z á r a l e . 
1856 . 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i o n . - S u b s e c r e l a r í a . -
tlegociadrt S / ^ P o v el M i n i s t e r i o de la G u e r r a se 
h a trasladado á esle de la G o b e r n a c i ó n con fecha 
9 de l actual u n a Rea l ó r d e u por la que S. M . se 
ha d ignado conceder e l rel ief al T e n i e n t e ( ' o rone l 
g r a d u a d o . p r i m e r Comandan te de I n f a n t e r í a D o n 
F e r n a n d o Palacios y Piando, y declarar s in efecto 
o t ra de 30 de Oc tubre ú l t i m o n iaudando fuKse 
baja en el Ejérci to el r e f e r id» Pai.icins y l i a n d o . 
D e Rea l ó n l e u comunicada por el S r . M i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n lo digo á V . S. para s u co t ioc i -
m i e n t o y efectos correspondienles. Dios guarde á 
V . A . m u c h o » a ñ o s . M a d r i d 13 de Dic iembre de 
1 8 5 6 . = E I Subsecrdar io , A n t o n i o de Z á r a l e 
Lo t/ae se i n s e r í a en el Bo le t ín O./isial pura 
su publicidad. L e ó n i t t de Diciembre de [ 8 3 6 . = 
Pablo Fegas. 
ANUNCIOS OFICIALES. ; 
£»'c. j ) . .Jndnio Al'lerule, Caballero de ¡ a Orden 
de Isabel, la. Catól ica , j u e i de i i n s t a n c i a de 
este partido. 
Hago saber .a l púb l i co : que en <*sle juzgado, y á 
testiuiouio del Escr ibano qi te rf if iei ida pendo e^pe-
«l iente de concurso fnrm id<) á los liiencs ile D. T o r i -
h'm Valdalist» hoy di funto , vecino que fué de la 
.vi l la d e Escobar ' de este pur l i i lo , á e l que son 
acreedores, mau i l í e s to s , O Si lber io Flore!: , D. V i -
cente Ar ias , M a n u e l R u i / . j M a l í a s Casl ro , vecinos 
•le Sahagun, 1). Pedro Valancie legui de la Case-
r í a de V i l l a l e n i a , D. J o s é Vetegon vecino de P o -
.xurama ü . J u a n Dien, 1). Pablo Carn ice ro y í). 
J u a n Valenc ia de V i ' l a d a , D. J u a n Vi l l anueva de 
A' i l la lón , D. Lu i s del A l i s a l de M e l g a r de A r r i v a , 
1). T o m á s . L a s a de Escobar , D. E u g e n i o Sanche/, 
¡de M.adr i i l , I). G r e g o r i o L)iaz de Vanecidas, I). 
J u a n Valdal i sn de A r e n i l l a s y la J u u l a Diocesana 
de la c iudad de L e ó n . Y como á |>esar de las p r o -
videncias dadas en «l idio espediente no haya s ido 
posible la concur renc ia de la n i a y o r í a á las ¡ m i t a s 
celebradas á inslunci . i del citado 1). J o s é V c l e g o n 
h é p r o v e í d o el a i l l o que dice as ¡ .==AiJ lo .=¡So 
, habiémlo. ' .e llevado á efecto la ci lacipn de los acreedo-
res (lid concurso de Valda l i sn manda ia hacer pot-
<:l p r o v e í d o de 13 <Ic Agosto de 1855 , por no 
Iialier:si! facilitado el papel correspondiente: h á g a . M : 
en el Ualetiu oficial de esla P rov inc ia , y en la G a -
(>:¡7 
ceta, por el t é r m i n o que en el mi smo se s e ñ a l ó , 
apercibiendo á los acreedores, que de no presen-
tarse se p r o c e d e r á á hacer el pago á D . J o s é V e -
tegon de mi l nuevecientos ochenta rs. y t reinta 
y seis fanegas de t r igo que reclama de los bienes 
que hay embargados. Juzgado de I.'1 instancia de 
Sahagun y Diciembre 5 de 1 8 5 6 — Jac in to A l d e -
r e t e .=An te mí , Santiago R u i z . 
A l c a l d í a con.iti/urional de Astorga. 
N o h a b i é n d o s e presentado á la rectif icación de l 
alistamiento, al acto de decía r a c i ó n de soldados que 
. hizo el A y u n t a m i e n t o , n i á la entrega de quintos 
, en caja M a n u e l Kiesco, Anacle to fila neo, A n d r é s 
M e d i n a , M a n u e l G a r c í a , J u a n R u b i o , J o s é Ar ias , 
F ranc i sco Jav ier G o n z á l e z y L o r e n z o Blanco , los 
que fueron declarados soldados y suplentes para 
cub r i r el cupo de mil ic ia p rov inc ia l , s in perjuicio 
de ser oidos; é i g n o r á n d o s e el pueblo donde en ta 
actualidad residan, se les cila y emplaza, por m e -
dio del p e r i ó d i c o oficial, para que al t é r m i n o de 
diez dias se presanleu ante csli ; A y u n t a m i e n l o p a -
ra ser tallados, reconocidos y calificados def in i t iva-
mente de soldados ó exentos en conformidad á lo 
acordado por S. E . la D i p u t a c i ó n provinc ia l , aper -
cibidos que de no comparecer les p a r a r á el p e r -
ju ic io que haya lugar. Astorga 13 de Diciembre de 
* 1 8 5 6 . = » A n g e l ü u q u i í v i d e . 
A l a i l d i a conslilucional de Pa lac ios de. la 
,'' Valtluertui. 
ti E l ¡ im!l lar. imii:ri lo (jue h.i fie soi vir de 
bns« para el ropiii-limicnU) de l;i c m i l r í b n -
cioti leni lorial riel uño unlrattlc de i8;V7,stí 
halla tvspucslo al p ú b l i c o por t m n m o di; 
ocho dias á con lar desdi; el día de la inser-
c i ó n del présen le anuncio en el Bolelin ofi-
cial; en la seerelan'a del Ayunlamiento, den-
Iro de los cuales los conliiliuvenles podrán 
reclamar de agravios si así se consideran, 
pues pasado que sea dicho plaw» la jimia 
i ió ad'nilii á leclaniacion de n i n g ú n g é n e r o . 
Palacios ile la Valduerna i4 de Diciembre 
de i SM.^Joat iu 'm Pe.re'z .luana. 
A l c a h i i a conslilucional de V a l d c v i m h n : 
E í amillak-amienlo rec l i í i cado le lodos 
los conlriliuyiHiles de esle municipio que. 
lia de servir d - base al reparlimiento de la 
conlribiuion lerrirorial de'l a ñ o p r ó x i m o 
de I 8 Í 7 se ha l lará de manideslo en la se-
crelaria del mismo, por t é r m i n o de seis dias 
desde la in serc ión de esle a'nuncio en el 
Jtolclin olicial, para que cada uno pueda 
liac.ee las reciamaciones que concejil «e jus-
ta*. Valdevinibre l i i c ¡ e n ; b i o \$ de !8; ' )ü .= 
Sanli¡>u<i Ordas V a Urjo. 
LOTERUS MOBLES. 
A V I S O . 
L n D i r e c c i ó n general ha dispuesto que e l Sor.-
too, que se ha i le celebrar el i l ia 8 <le E i i a r o p r ó -
x i m o , sea bajo el fondo de 144.000 pesos í u e i tes, 
v a l o r «le 3 0 . 0 0 0 billetes á Noventa y seis reales , 
rada u n o , de c u y o capital, se d i s t r i b u i r á n en 1.000 
premios 108 .000 pesos' fuertes, en la fo rma s i -
guiente: 
V H H M I O S . P K S O S F U E R T E S . 
1. . de.. 
1. . de.. 
1. . de. 
1. . de.. 
1 0 . . de.. 
18 . . de-
gO. . de.. 
24. . de.. 
3 0 . . .Ie.r 
9 0 0 . . de.. 
Soo . 
4oo. 
Soo . 
l o o . 
(i o. 
So 
' 3o.000 
9 .ooo 
4 000 
2.000 
5.000 
4.800 
4.000 
2.400 
1.806 
4S.000 
1.000. 108 000. 
l .os 30 .000 billetes e s t a r á n d iv id idos en oc ta -
vos á doce reales cada uno , y se d e s p a c h a r á n 
en las Adminis t rac iones de. L o t e r í a s Nacionales. 
A l d ia siguiente de realizarse.el Sorteo se d a -
r á n a l p ú b l i c o las lisias impresas de los n ú m ü r o s 
q u e h a y a n conseguido p remio y .por . ellas, 
y por los mismos billetes originales, mas rjo 
po r n i n g ú n o t r o documento se sa t i s f a rán l;ts 
ganancias eu las inistn.is Admin i s t r ac iones donde 
se hayan expendido con .la puntua l idad que t ie -
ne acreditada la Di recc ión . M a d i i d 10 de N o -
viemhre de 1 8 5 6 . = M a r i a n o (le Zea . 
L O T I Í R I A P R I M I T I V A . . . 
E l L u n e s 19 de E n e r o p r ó x i m o se verifica la es-
traccion en MaiN-i'd y se c ie r ra el juego de la mis -
m a e i r c s i a capital e l martes 13 de d i c h o mes á las 
doce de su nia i iana . 
ANUNCIOS. 
EL m\m m u m v 
Pi - r iúd íco 1I4 L i t e r d t u r A , Ki lu rnc iun , M A s i c o , T e a t r o i ' j M v t U s . 
B O L E T I N D E M O D A S P A R A C A B A L L E R O . 
PROSP£CTO. 
C O S S T A S T B S en el propii-ito ilc inlrnilucir ra mesfro pnrin-
(ücn cuaiidis (iicjurn* l'neíi'd miiccixililes c m fu indnlc. y iii>*<;n-
ui* j(i»t¡licMi' uiiiiiiilclamciitii «11 l i l i l í» ImiiiMiilo «slunsiviis a 
«mi li" «I.'MK in/üstias rutistas y liuurinrs, ilinm' priiicipitioii l . " 
iji' Julio •ln 18.")") :i nn.i iim-vn siirie publicaiulu una eilitinu csjn;-
cinl ili! .Ifnítds ¡,ara athallmt. 
I.n ai:i'|ilaciiiii ron (|ii« lia fM» rrcihiilo este «npliMiicntu, ilcs-
. liitailn «.>|ii!i'iiiliiiciil« i iltidiw d» Wmhre, no sol» por los «iisln s 
ouintarcrus, pefmiucrus j ultos aui^íat a HHÍUMICS su deilica, stuu 
lam'uiuii pnr ntrns clase» iluslra^las Ji; la snciudail, á bs qnc. 1» 
reeoiiiiumlan sus procinsns Hsiiiim'.ü, como lid objeta iln ciu insi-
«lini y de hueii ¡¡ustii, nos ¡uipusierun el debur du consugrail j 
una paiticular atenciun. 
Como quiero que el l'rnyrnn ardstko srael lema de nuestra 
cmivrcsa, piocuraréiuos dar desde (iriiici|iii)9 de afín mas iuletés 
al tüslo de este /¡nletiii, 110 folo estableciendo su parle editorial 
de ¡Iludan para Hambre, sino añadiendo articulo» ¡tileresante* 
relativos a la indiistiia y fabricación de génerus . y algunos tani-
hien de geometria y otias ciennas, cuya inlelinenciu y niétodi» 
de aplicaeion son tan Hecesarios á toilos los artistas. 
fcste. Baíeliii, «compartado de un ligurin de Hombre, y de un 
pairan de tainníio natural, ó redurido. ó de nua ¡ilantitta, se pu-
blica imu \IÍL al mes eu los dias del lo al 20. 
flIKCIOS HE SISCUICION. 
K n Madrid 15 is. liiiiiosln:.—28. seis meses.—Por un »fii> 
80. = E I I [irovincias 16 n . triiiiestre.=30 seis meses.—Por un 
¡ifiu otí. 
PÜXTOS 1)8 SlfSCKICIOX. 
Ex M A D R I D . Kn la AdmiHimraáoti del Periódico, calle do 
las Huertas; núni. Í'J; Miller, tiemla de quiin alla, calle de Fuen-
carral, mim. 6: Prlefinni, Caballero de Giucia, núni. 8*, Ubre -
rias de Cuesta, calle Mayor; llailli-ISalliere, calle del Principe; 
Pérez, calle de ¡:arretas; 7.(1 i'uhlicidad. Pasaje (le Maten; 1,. 
Lope/., calle di'I Cariiieu. núni. 25). y lu irán, calle de la Victo-
ria; Saticliez Rubio, calle del Prado; Dochao, calle de Jacomc-
trcio. 
K » I'noviNC.iAs. Kn las principales Librería' y Admirds-
Iraeiones de Correos, ó directamente remitiendo el impoite eii 
li ínaozas soliri' Correos ú «Iras de fácil cobro, en .carta tranca 
con sobre al Kdiior del Perióiüco 1') en sellos en carta certificada. 
Las reclain.icionus y rorrespoiideuria se dirigiri'11 4 la A d -
ministración, CÍUIU ile las Huertas, núm. 42. 
G R A B A D O E N M E T A L . 
Se abren sellos de todas clases y t a m a ñ o s , e s -
tampas y a l egor í a s , se copian f i rmas, escudos y t o -
do ló d e m á s de que e» susceptible el arle, á p r e -
cios m ó d i c o s . 
L a s corporaciones y part iculares que ' gus ten 
hacer a l g ú n encargo pueden di r ig i rse ' á ü . H i l a r i o 
Selva Rodr ig t i ez , en esta c iudad , espresando la 
clase y condiciones de aquel y designando la p e r -
sona encargada de recogerlo, qu i en con "la p r o n t i -
t u d y esmero con que está ejecutando los sellos 
parroquia les de . la Diócesis , s e r v i r á á los q u e le 
ocupen en lo sucesivo. T a m b i é n se reciben e n c a r -
gos en la impren ta de R e d o n d o . 
Puente y rneson en arriendo. 
Se a r r i enda el puente' y m e s ó n de H i n o j o p r o -
pios del S r . M a r q u é s de Campo- fe r t i l . P o r el a d -
min i s t r ado r de dicho Sr.' M a r q u é s q u e ' h a b i t a e u 
la casa de Hinojo , se admi ten proposiciones al ra-
ftM-ido a r r i endo hasta el dia 28 de l presente D i -
ciembre q u » se fija para su remate. 
I). Juan de ülaia García, cx-oficial mayor 
de la Diputación provincial, ha vuelto á dedi-
carse á ios trabajos de trasmito de letras 
antiguas y demás qnc se le encarguen. Calle de 
2. 
L E O N : C s r » « L i c i » i t « v « T i r c N i i r i c o i s u V I C Í I « U n a s u n M i ™ » . 
